



4.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penilitian dan analisa penulis , penulis mencoba 
memberikan kesimpulan yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi 
bagi manajemen dalam pengambilan nkeputusan pada PT Atamora Tehnik 
Makmur Duri Riau.  
1. Penerapan sistem informasi akuntansi telah membantu pihak manajemen 
di PT Atamora Tehnik Makmur dalam pengambilan keputusan yang lebih 
efektif dan efisien, sistem yang digunakan hanya sistem  manual tetapi 
dengan adanya sistem informasi akuntansi dapat mempermudah dalam 
segala aktivitas akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga 
dapat disajikan tepat waktu dan lebih efisien dilihat dari penyajian laporan 
keuangan yang dihasilkan mampu memberikan informasi yang ada.  
2. Selain itu, sistem informasi akuntansi yang sangat membantu pihak 
manajemen dalam pengambilan keputusan disegala bidang kegiatan. 
Kebanyakan dari sistem kegiatan yang dilaksanakan merupakan hasil 
keputusan yang dibuat oleh pihak manajemen hasil dari sistem yang 
digunakan.  
4.2 Saran  
Saran yang penulis sampaikan berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat 
pada bagian sebelumnya  
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1. Seiring perkembangan zaman, PT Atamora Tehnik Makmur haruslah 
terus mengikuti perubahan teknologi. Dan selalu memperbarui sistem 
secara berkala agara tidak mengalami kemunduran dalam kemajuan 
teknologi.  
2. Dengan menerapkan sistem informasi akuntansi sebaiknya perusahaan 
menggunakan sistem flowchart, agar tidak terjadi kesalahan yang 
mungkin terjadi karena sistem itu sendiri.  
3. Sumber daya manusia yang ada senantiasa harus dituntut untuk 
memperbanyak mendapatkan informasi dan  menguasai kegiatan 
operasional  perusahaan sekaligus mengikuti perkembangan teknologi 
agar pengembangan sistem pengawasan dapat ditingkatkan.  
4. Penulis mengaharapkan PT Atamora Tehnik Makmur Duri Riau agar 
sistem informasi akuntansi yang dipakai daopat seterusnya digunakan 
lebih baik.  
 
